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Projet de paysage, génie écologique et assainissement environnemental: 
une nouvelle approche de valorisation des sites industriels
Contexte de la recherche: Mutation des sites industriels dans le bassin industriel transfrontalier 
> sites industriels emblématiques d’une époque où la puissance de la 
technique est finalisée à la production industrielle;
> l’exploitation des ressources territoriales exprime une  relation de 
dominance TECHNIQUE VS NATURE
> activité industrielle comme productrice de l’identité des 
territoires 
> effets de la désaffectation: problématique économique, 







friche - évolution 
spontanée vers un 
nouvel écosystème 
table rase et substitution 
de nouvelles fonctions
perte de traces/mémoire 
nouveaux usages 
(dimension économique et 
culturelle)
mutation progressive 




Contexte de la recherche : quelles mutations des sites désaffectés
Quelle approche  de valorisation possible 
(requalification écologique et d’usage)
selon une logique de co-action humain-vivant?
Concepts clé : une approche qui comprend qualité de l’espace et qualité de l’environnement
qualité 
environnementale
qualité de l’espace 
Genius loci:
mise en valeur des caractères du lieu
caractères morphologiques 
mémoire/ traces 
dynamiques de transformation (reconquête 
végétale et pratiques de réappropriation)
- techniques d’assainissement
- transformation durable
- biodiversité Génie écologique
Hypothèse:  Régénération paysagère  des sites industriels désaffectés
“La structure d'un lieu n'est pas une 
condition fixe, éternelle: 
normalement les lieux changent et 
parfois rapidement. ça ne signifie 
pas que le «genius loci» doit 
nécessairement changer ou être 
perdu. [...]
Protéger et conserver le « genius 
loci » signifie en concrétiser 
l'essence dans des contextes 
historiques toujours nouveaux.” 
(C. Norberg-Schulz)
respecter le “Genius loci”  >  reconstituer une identité paysagère par la re-signification de l’existant
sites de manufacture             >        manufacture des sites          >      régénération = 
                                                                                                            nouvelle manufacture
activer le Génie écologique > 




Selon la Mission Henri de 1983-1984, à l’origine de cette définition, il s’agit de 
« la somme des connaissances pluridisciplinaires utilisées lors d’opérations 
d’aménagement ou d’exploitation du milieu naturel, dans la mesure où ces 
connaissances, une fois appliquées, sont de nature à assurer la préservation des 
qualités de l’environnement sur le long terme et à garantir une productivité 
soutenue s’il s’agit de systèmes écologiques productifs ». 
Lagunage de Harnes
Ex Usine PCUK, Wattrelos
Le site du Martinet, Charleroi
Haut Fourneau B,  Ougrée
Méthodologie > Étude de cas: déceler les principes d’action de régénération paysagère 
Lagunage de Harnes
Ex Usine PCUK, Wattrelos
Méthodologie >  critères de de lecture des cas
identité paysagère
type de co-action 









quelle valeur  reconnu 
et quel nouvel usage du site
quelle  élément -ressource à 
régénérer ( sol, eau,..)
quel rapport entre projet/gestion 
et son évolution 
quels principes de remédiation 
sont employés




Le lagunage de Harnes
Identité paysagère: depuis mine à station d’épuration tertiaire et parc public
Type d’assainissement : station d’épuration tertiaire des eaux usées 
station d’épuration tertiaire : un système de bassins pour une filtration progressive
Eco-techniques employées : phytoépuration MHEA
Type de co-action : “RÉGÉNÉRATION CONDUITE”gestion précise et programmée pour garder l’équilibre
Principes d’action paysagère: diversification des milieux, selon une séquence d’espaces à découvrir
Principes d’action paysagère: expérience du lieu et nouveau rapport avec la nature
Principes d’action paysagère: différents usages de l’espace public
Principes d’action paysagère: une enquête près des usagers


































Type d’assainissement : régénération du sol/substrat de phosphogypse; réduction de l’érosion 
 Logique du “ faire avec” la matière phosphogypse, se traduit en un traitement minimal : 
 terrassement sans addition du substrat fertile; idée de pousser une reconquête spontanée
Eco-techniques employées : verdissement selon trois typologies de plantation 
plantation d’arbres et arbustes en bandes, suivant 
les courbes de niveau
plantation d’arbustes en maillage 5mx5m
plantation par surface -semis de graminées 
et légumineuses





Le terril comme point 











amélioration du sol 
(phosphogypse)






comme transformation qui vise
à reconstituer un nouvelle
identité paysagère à travers la
valorisation de la matière écart
par les écotechniques.
- potentiels et limites
Visibilité / lisibilité de la « mutation positive »
(amélioration de la qualité environnementale par la
présence de la végétation) est vecteur de 
réappropriation;
Action paysagère à travers une « topographie
active », comme support d’expérience de redécouverte,
d’épanouissement, d’appréhension du lieu
Applicabilité par rapport au niveau de pollution présente: 
l’usage doit être réglementé  (v. U.S.A. , AMD&Art, 
bassins d’épuration mine acide)
Applicabilité par rapport à la prégnance des structures 
industrielles préexistantes , qui demanderait une 
démolition préalable à l’application des éco-techniques.

